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Naslovnica:
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 Kazalo - KAJ, LI, Zagreb 5-6 (2018)
Poštovani i dragi čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Tri su predmetnotematske okosnice posljednjega dvobroja Kaja za 2018. godinu – u njegovoj 
znanstvenoj i umjetničkoj prezentaciji /obradi kajkavskog integriteta u temeljima sveukupne 
hrvatske kulture i znanosti. Naglasak je, prije svega, na književnojezičnom kontekstu i kulturnom, 
povijesnoumjetničkom  krugu “hrvatskoga sjeverozapada“ (suvremena kajkavska poezija, kao i 
književna raščlamba proze Kristiana Novaka; znanstvene studije Franje Pajura i Vesne Pascuttini). 
Riječ je, zatim, o kasnosrednjovjekovnim zagrebačkim toponomastičkim korelacijama (najstarije 
pisane potvrde zagrebačkih toponima u znanstvenom radu Branimira Brglesa), te opsežnom bloku 
rezultata trajnih i sustavnih programa Kajeva nakladnika Kajkavskoga spravišča (srednjoškolski 
kajkavski i čakavski natječajni literarni radovi u sklopu Jezičnice kajkaviane, kao i najbolji suvremeni 
putopisi iz programa Hrvatski književni putopis). Dvobroj 5-6/2018. unutar sedam raznolikih rubrika 
ostvarilo je 47 autora, među kojima čak 30-ero srednjoškolaca.
Iako s najmanjom dotacijom u odnosu na proteklu barem četvrt stoljeća, upravo u godini 
dostojanstvenog obilježavanja dvostrukih obljetnica – Kajeve 50-letnice (1968.-2018.) i 45 godina 
Kajkavskoga spravišča – naš je časopis, vjerujemo, uz repertoarni plan, ispunio i svoju kulturološku 
svrhu. 
Nadamo se, poštovani suradnici i pretplatnici, da ćete nas i u 2019., kao što smo znali napomenuti, 
podržati u našem “kulturološkom trucu“ - v drugom Kajevom polstoletju! Uplatnicu na neizmijenjeni 
iznos godišnje pretplate (=100,00 kn) šaljemo posebno.
Uz uspješnu i sretnu 2019. godinu – čitajte Kaj, dobopis ob navuku i meštrije rieči materinske, hištorije 
i vezdašnjice!
        Uredništvo
